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ABSTRAK 
 
 
Reny Puspitasari. PENGGUNAAN MODEL KOOPERATIF TEKNIK MAKE 
A MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN 
SOAL CERITA DALAM MATEMATIKA KELAS III SDN MOJOREJO 1 
KARANGMALANG SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Mei 2013. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kemampuan 
memecahkan soal cerita operasi hitung campuran melalui penggunaan model 
pembelajaran Kooperatif teknik Make a Match pada siswa kelas III SDN 
Mojorejo 1, Karangmalang, Sragen, tahun pelajaran 2011/ 2012. Variabel yang 
menjadi sasaran dalam penelitian ini (variabel terikat) adalah kemampuan 
memecahkan soal cerita. Sedangkan variabel tindakan yang digunakan dalam 
penelitian ini (variabel bebas) adalah model pembelajaran Kooperatif teknik Make 
a Match. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah validitas isi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran Kooperatif teknik Make a Match dapat 
meningkatkan kemampuan siswa kelas III SDN Mojorejo 1, Karangmalang, 
Sragen, tahun pelajaran 2011/ 2012 dalam memecahkan soal cerita operasi hitung 
campuran. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai 
rata-rata siswa 59,5 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 45,83% 
meningkat menjadi 62,17 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 62,5% 
pada siklus I. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 63,83 dengan 
persentase ketuntasan klasikal sebesar 70,83 %. Pada siklus III nilai rata-rata dari 
hasil evaluasi yaitu 70,17 dan persentase ketuntasan klasikal 83,33%. 
 
 
Kata kunci: kemampuan memecahkan soal cerita matematika, model 
pembelajaran Kooperatif teknik Make a Match 
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ABSTRACT 
 
 
Reny Puspitasari. THE USE OF THE COOPERATIVE MODEL  OF 
TECHNIQUES MAKE A MATCH TO IMPROVE THE ABILITY OF 
SOLVING WORDS PROBLEM IN MATHEMATICS IN THIRD 
STUDENTS OF SDN MOJOREJO 1 KARANGMALANG SRAGEN IN 
2011/2012 ACADEMIC YEAR. Thesis. Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University of Surakarta. May 2013. 
The aim of this classroom action research is improving the ability of 
solving words about mixed operational computation by using of the cooperative 
model techniques make a match in third students of the SDN Mojorejo 1, 
Karangmalang, Sragen, in 2011/ 2012 academic year. The objective variable in 
this research is improving the ability of solving words in mathematics. While the 
action variable that using in this research is make a match cooperative learning 
model. 
This research type is classroom action research using cycle model. This 
research conducts in three cycles. Every cycle has four stages, they are: planning, 
conducting the action, observing and reflecting. The technique of collecting data 
is direct observation, test and documentation. The data validity is using content 
validity. The technique analysis data is descriptive comparative analysis. 
From the result of the research, it can be concluded that in mathematic 
learning using make a match cooperative learning model can improve the ability 
of third students in SDN Mojorejo 1, Karangmalang, Sragen, in 2011/ 2012 
academic year on finish words about mixed operational computation. It proven in 
the beginning condition before the action is conducted, the students school grade 
is 59,5 with the classical completeness percentage about 45,83% raising to be 
62,17 with 62,5% of classical completeness percentage in the first cycle. In the 
second cycle, the students school grades rise to be 63,83 with the classical 
completeness percentage about 70,83%. In third cycle the final evaluation is 70,17 
and the classical completeness percentage about 83,33%. 
 
Keyword: the ability of solving words in mathematics , make a match cooperative 
model 
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MOTTO 
 
 
Seseorang berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan, seseorang tak berpikir. 
Agar ia berpikir sendiri, maka ia harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. 
(Jean Piaget) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Alloh SWT kamu 
berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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